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UVODNA RIJE^
Ovaj ~etverobroj Vjesnika bibliotekara Hrvatske donosi priloge, pregledne i 
stru~ne radove te radove koji iznose i obrazla`u rezultate provedenih istra`ivanja, 
okupljene oko nekoliko tema. 
Prva skupina radova raspravlja hrvatsko knji`ni~arstvo u me|unarodnome 
okru`enju. Rad Kornelije Petr Balog i Ivane Martinovi} Na tragu ishoda u~enja: 
kompetencije diplomiranih knji`ni~ara Odsjeka za informacijske znanosti u 
Osijeku prikazuje, temeljem provedenoga istra`ivanja, mi{ljenja poslodavaca o 
tome koliko kvalitetno Odsjek uspijeva pripremiti studente za njihov poziv, a u 
svjetlu primjene Bolonjske deklaracije i uklapanja hrvatskoga visoko{kolskoga 
knji`ni~arskoga obrazovanja u me|unarodne tijekove. Mirna Willer i Ana Barba-
ri}, u radu Me|unarodna katalo`na pravila: prikaz i analiza, raspravljaju nasto-
janja i rad IFLA-e na uspostavi me|unarodnih katalo`nih na~ela koja }e zamijeni-
ti i pro{iriti Pari{ka na~ela (postavljena u vrijeme kataloga na listi}ima), s osnov-
nim ciljem da katalog ure|en temeljem novih pravila bude primjeren korisniku. 
Prilog radu je i prijevod Izjave o me|unarodnim katalo`nim na~elima IFLA-e. 
Sadr`ajnom obradom mre`ne gra|e i novim sustavom Kongresne knji ` nice Face-
ted Application of Subject Terminology: FAST, bavi se rad Branke Purgari} Ku`i} 
Faceted Application of Subject Terminology (FAST) – nova stremljenja u predmet-
nom ozna~ivanju mre`ne gra|e.
Slijede radovi koji se s raznih vidova bave periodikom. Sofija Konjevi} u radu 
Hrvatski znanstveni i znanstvenostru~ni ~asopisi u elektroni~kome mre`nom 
okru`enju iznosi zna~ajne i mjerodavne rezultate istra`ivanja provedenoga 2006. 
godine, a Ivana Zagorac u radu Znanstvena komunikacija kroz ~asopise na primje-
ru hrvatskih znanstvenih filozofskih ~asopisa iznosi rezultate provedenoga istra-
`ivanja. Tatijana Petri} u radu Prilozi o serijskim publikacijama u Vjesniku biblio-
tekara Hrvatske 1(1949) – 49(2006) iznosi rezultate istra`ivanja ovoga ~asopisa 
vezano uz priloge koji se odnose na periodi~ke publikacije, a povijesni pristup 
periodici donosi rad Marice [apro-Ficovi} Starija dubrova~ka periodika kao izvor 
informacija o ~itaonicama i knji`ni~noj djelatnosti u Dubrovniku od 1848. do 
1918. godine, u kome se izla`e ne samo povijest dubrova~ke periodike, nego i 
knji`nica i ~itaonica koje su u Dubrovniku djelovale u devetnaestom i po~etkom 
dvadesetog stolje}a.
Specifi~nim se temama bave sljede}a dva rada. Rad @eljke Lovren~i} Ino-
zemna Croatica u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu govori o dijelu 
nacionalnoga fonda Knji`nice i njegovim zna~ajkama, a rad Anke Ivanjek O au-
torstvu anonimne publikacije – primjer: molitvenik Pobo`ne molitve iz 1678. ras-
pravlja teorijska i prakti~na pitanja katalogizacije anonimnih publikacija. 
Korisnicima visoko{kolskih knji`nica bavi se rad – istra`ivanje Analiza zado-
voljstva korisnika/studenata u knji`nicama Prehrambeno-tehnolo{kog i Pravnog 
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fakulteta te u Gradskoj i sveu~ili{noj knji`nici Osijek autorica Gordane Duki}, 
Sande Hasenay i Svjetlane Mokri{ Marendi}.
Sanjica Faletar Tanackovi} i Boris Badurina pi{u o suradnji hrvatskih narod-
nih knji`nica u radu Suradnja: izazov za hrvatske narodne knji`nice?, a Dunja 
Holcer u radu Protupo`arna za{tita u hrvatskim narodnim knji`nicama: istra`ivanje 
obra|uje ovu va`nu temu na primjeru knji`nica Sisa~ko-moslava~ke `upanije.
Cilj je Vjesnika bibliotekara Hrvatske doprinijeti razmjeni znanja, teorijskih 
i prakti~nih, na polju hrvatskoga knji`ni~arstva, s osobitim osvrtom na me|unaro-
dnu knji`ni~arsku teoriju i praksu i njihovu mogu}u i potrebitu primjenu u hrva-
tskim na~elima knji`ni~arskoga postupanja i organizaciji knji`ni~arske djelatnosti 
op}e nito – za nadati se da je ovaj broj Vjesnika bibliotekara Hrvatske, koji dajemo 
na uvid zainteresiranoj stru~noj javnosti, korak prema tome cilju.
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